




































































Université des Sciences Humaines et Sociales - Lille3, 
Centre d’Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères (CECILLE EA 4074)
Cyborgs, pirates et mutant/e/s
Le genre humain, le posthumain et le genre
Présidente de séance : I. Boof-Vermesse
10h00 Hélène Machinal (Brest)
'Queer fluid bodies' dans The Stone Gods  de J. Winterson.
10h30 Gaid Girard (Brest)




11h30 Elaine Després (UQAM/Brest)
De l’ourson électrique à la pomme de Blanche-Neige : la question du 
genre dans quelques représentations fictionnelles d'Alan Turing.
12h00 Pierre Cassou-Noguès (Paris 8)




Présidente de séance : G. Girard
14h00 Claire le Gall (Brest)
Hermaphrodite, androgyne ? Le corps post-genré du post-humain dans 
Venus plus X de Theodore Sturgeon.
14h30 Sylvie Allouche (IUT Troyes)
S’imaginer posthumaine avec la science-fiction.
15h00 Questions
15h15 Pause
15h30 Adriana Azevedo (U. Catholique de Rio/Lille 3)
Cyborg tropical: la post-pornographie en Amérique Latine.
16h00 Serge Dufoulon (Grenoble 2)
De l'ignorance à l'oubli du genre. Une esquisse d'approche 
anthropologique.
16h30 Gérard Dahan (Lille 3)
"Peut-être bien que les colis devraient conduire", ou la constriction du 
domaine de la lutte.
17h00 Questions
17h15 Fin de la journée d’études 
